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二战中 ,美国利用特殊世界形势建立起自己的经济霸主地位。而 60 - 70 年代 ,日本、欧洲利用










战后 ,由于科技革命等等原因 ,世界各国的生产力水平有了显著的提高 ,这也促使跨国界生产
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摘 要 : 本文注重从区域经济一体化理论入手 , 分析东亚地区产业结构调整与产业内贸易发展等
原因所带来的一体化进程 , 并选择自由贸易区作为其一体化的初步形式。在对中国 —东盟自由贸易区
进行探讨时着重就其现实需要性、贸易效应以及实现目标而论述。
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首先 ,让我们为东亚经济区下一个定义 ,它的整体架构是由三个经济区组成 ,即东北亚经济区 ,
中国 (包括香港、澳门、台湾地区)和东南亚经济共同体。就东南亚而言 ,10 国联盟已经建立 ,条件也
较为成熟。2000 年 11 月东盟与中、日、韩三国领导人会议和 2000 年 5 月在泰国清迈举行的财长会
议上 ,各方缔结有关维持金融稳定、货币互换和回购协议 ,都标志着这三大经济区的逐渐靠拢与联
合。









1. 东亚区域内产业结构层次分明并日趋复杂 ,雁式发展模式老化而伴随新的发展模式。从 20
世纪 60 年代起 ,由于日本经济的迅速发展 ,它开始在东亚输出资金和技术 ,东亚基本上形成了以日
本在顶部 ,N ICs 处于中部 ,其他发展中经济体处于最后的阶梯型产业布局。但 90 年代以后由于日
本泡沫经济的破裂导致经济增长相对停滞 ,产业升级步伐缓慢 ,其对东盟各国的出口额只占东盟吸
收对外直接投资额的 5. 4 % ,而亚洲四小龙等新兴工业国家开始向周边国家进行产业转移直接带
动中国大陆和东盟国家的产业结构调整 , 从而引起原先垂直型分工模式逐渐向水平加垂直的复合
型产业分工转变 ,并导致产业内贸易的增长。例如 1990 - 1998 年间 ,东亚地区机械部件贸易额增长
了 179 % ,域内制成品贸易总体才上升了 92 %。①总体上 ,东亚产业发展在保持阶梯状递进特征的同
时 ,将更多地显示出水平性分工合作的特征。同时 ,东北亚国家与东南亚国家产业规模和水平的差
距将拉大。
2. 伴随产业结构的转变 , 东亚区域内部开始了贸易结构的调整 , 扩大内需以减少对美国市场
的过度依赖。从总体来说 ,东盟对美国的出口上半年下降了 12 % ,在 2002 年自由贸易区建立后 ,原
来的 6 个成员国都予以相互免除关税 , 使彼此的贸易有进一步增加。各国不但是对中国和韩国扩
大了出口 , 新加坡对印度的出口从 1996 年以来增加了 3 倍 , 其它国家对印度出口的增幅也不
小。与此同时 ,区域内相互投资非常活跃 ,2000 年日本对亚洲的进出口贸易分别比上一年增长 19.
6 %和 22. 3 % , ②大大高于对美国贸易的增长速度。再以中国为例 ,在亚洲 ,日本是中国最大的贸易
和投资伙伴 ;中国与东盟国家的贸易一直保持持续的高速增长 ,双边贸易不断扩大。区域内贸易和
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表 1 　东亚主要国家国民生产总值
国 　　别 人口 (万人) GDP人均 (美元)
日 　本 12521 38160
韩 　国 4482 10550
中 　国 120124 860
新加坡 294 32810
越 　南 776 335
文 　莱 29 53
　　资料来源 :1. The Economist :Pocket World in Figures :2000 edition.
2. 世界银行 :《2000 年世界发展报告》。
的多层次特点。自从金融危机爆发以后 ,东亚大部分国家的经济形式不容乐观 :日本经济持续的不














相比 ,自由贸易区具有以下两个特征 : (1)自由贸易区实行内部自由贸易的同时 ,成员国对外不实行





表 1 反映了东亚区域中发达与发展中国家在经济发展水平上的差别 ,在这种条件下 ,东亚的区
域合作组织形式很难采取较为统一的贸易和经济政策 , 也由此否定了建立关税同盟的可能性 , 因
此 ,采取自由贸易区形式将是东亚经济合作的最佳选择模式。
在整个东亚地区经济合作机制的建立中 ,可以采取 3 个“10 + 1”模式。即在中、日、韩三国分别
与东盟建成自由贸易区的基础上 ,通过先分再合的手段 ,形成东亚自由贸易区。2001 年 11 月 6 日 ,
在文莱召开的第 5 次东盟领导人会议上 , 中国与东盟达成了一项在 10 年内建成“中国 ———东盟自
由贸易区”的协定 ,这意味着“10 + 1”模型的初步形成。
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表 2 　东盟外贸对中国的依存度变动表







































口额中的比重为 819. 29 亿美元 , 占 22. 2 % ; 而欧盟和北美则分占 5811. 62 亿美元 , 占 54. 6 % ;
13763. 14 亿美元 ,占 62. 6 %。③从这两个角度来衡量 ,与欧盟和北美自由贸易区相比 ,东盟都尚处
于一个较低的发展阶段。而低下的内部贸易依存度和经济联系水平 ,在国际经济依赖日益加深下 ,
是很难发挥彼此间经济合作的。c. 内部市场的狭小和对外部市场的依赖。东盟 10 国有人口 5. 3 亿 ,
而 1998 年国内生产总值只约为 7370 亿美元 ,经济总量和人均占有都不大 ,基本上属于东亚地区经
济发展速度较低的地区 ,内部市场潜力较小 ,而这也导致了其对外部市场的依赖性 ,仅对中国市场
依存度的逐渐增加 (见表 2)就可说明。一旦主要的出口地区发生市场萎缩或者剧烈的价格波动 ,就
会对集团内各成员国国内经济的稳定构成巨大威胁。③这当然也包括中国自身的需要。经济的迅





域经济合作框架下的大货币 (强货币) , 将带来币值的相对稳定。这种货币稳定带来的金融稳定不
仅直接使世界经济受益 ,更有利于各国建立稳定的金融货币市场 ,促进经济的发展。因此 ,这里主
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国家。因此 ,地区性的解决方案得到了更多的关注。另外 ,在金融危机之前 ,东亚各国普遍采取的自
由浮动汇率制度 ,价格的不确定性成为它最不稳定的因素之一 ,如果贸易双方秉持“以邻为壑”的观
点并采用竞争性货币贬值 , 则将导致国际贸易环境的恶化 , 以至进一步的经济衰弱。从这一点来
看 ,一体化进程中的货币合作就显得尤为重要。
2000 年 5 月 ,东盟国家和中、日、韩达成了《清迈协议》,决定加强各国货币当局现有的合作框
架。清迈协议表现出东亚国家携起手来共同抗御金融危机的决心 ,这在历史上是第一次。它的积极
意义在于它在 IM F 之外构筑了防范金融风险的另一条防波堤 , 东亚各国完全可以先行依仗自身
实力互惠合作 , IM F 则起到支撑的作用。其次 ,东亚国家通过金融合作机制在成员间进行资本流动
的数据和信息交换 , 为 IM F 增添了资料来源 , 强化了危机的预警系统 , 同时各国之间加强金融合
作之后就可以避免在发生危机时各自为政 ,甚至实行竞相贬值的汇率政策。
(三)中国 ———东盟乃至整个东亚地区合作的前景。















①数据来源 :“W hit e Paper o n Int er nat io nal Trade 2001 : Ext er nal Eco no mic Policy Challenge in t he 21t h Cent ury”.
②数据来源 :李琛 :《经济全球化、地区化与中国》,中央党校出版社 2000 年版 ,第 26 页。
③数据来源 :《2000 年世界经济发展指标》,中国财政经济出版社 ,2000 年。
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